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1 Une longue introduction biographique donne le ton en marquant lourdement toutes les
zones  d’ombre de  ce  grand personnage.  Ḥasan Taqīzāde (1878-1970)  joua  un rôle  de
premier plan dans le premier parlement, à partir de 1907, et ne quitta l’Iran pour l’exil, à
différentes reprises (1908, 1911-1921, 1932), que pour travailler d’une autre manière aux
affaires  iraniennes.  Socialiste,  libéral,  nationaliste,  il  fut  également  franc-maçon,
collabora de près avec Reḍā Ḫān et devint même ministre des finances au moment où se
renégocia  la  concession  du  pétrole.  Il  fut  plus  tard  ambassadeur  et  finit  sa  carrière
politique comme président du Sénat. Les chicanes du biographe anonyme de ce volume
sur la  première partie  de sa  vie  sont  partiellement gratuites,  puisque les  documents
présentés ici ne concernent que les dernières années, depuis 1947. Ils n’ont d’ailleurs
qu’un intérêt  limité,  sauf  peut-être  pour  ceux  qui  découvriraient  que  Taqīzāde  était
franc-maçon. La reproduction des fac-similés est très mauvaise. Titre ronflant pour un
volume insipide et inutile. La seule publication qu’on attende aujourd’hui est celle d’une
correspondance de Taqīzāde transmise par Zaryāb Ḫo’ī à ‘A. Mowjānī.
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